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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Tashya Valencia Violetta 
NIM    : 00000019223 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Geniora 
Divisi    : Asset Illustrator 
Alamat   : Ruko New Jasmine Jl. Kelapa Gading  
     Selatan Blok HA 1 No 50-51, Gading  
     Serpong. Tangerang. 
Periode Magang   : 8 Februari – 31 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Giska Dayanara 
Laporan kerja magang ini merupaka hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas hikmat dan 
kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses kerja 
magang di perusahaan Geniora dan dapat menyelesaikan penulisan laporan magang 
dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh 
gelar S. Ds. (Sarjana Desain). 
  Selain menjalankan proses kerja magang sebagai salah satu syarat 
kelulusan dari universitas, penulis juga mencari pengalaman ke dalam dunia 
pekerjaan terutama di bidang desain dimana penulis mempelajari materi tersebut 
selama di universitas. Penulis tertarik dalam merancang visual asset mengenai 
pendidikan khususnya bagi anak-anak pelajar. 
Perancangan visual asset yang menarik dan berkembang di masa ini 
tentunya sangat membantu penerapan visual yang menarik dan unik. Selama 
menjalani masa kuliah penulis mendapatkan materi mengenai perancangan visual 
asset yan dapat diterapkan ke dalam berbagai media, melalui proses kerja magang 
ini penulis dapat memperdalam dan menambah wawasan lebih dalam mengenai 
perancangan visual asset. 
Dalam menjalani proses kerja magang, selain menambah wawasan penulis 
juga mendapatkan pengalaman mengenai bekerja bersama dan memiliki 
komunikasi yang baik dalam sebuah tim. Selain mengasah keterampilan dalam 
bekerja dalam satu tim, penulis juga belajar untuk dapat bertanggungjawab dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang sudah disesuaikan dengan timeline 
proyek masing-masing.  
Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang 
telah mendukung dan membantu penulis selama menjalani proses kerja magang 
yang berlangsung. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada: 
1. Geniora yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 
menjalankan proses kerja magang. 
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2. Giska Dayanara, selaku Supervisor dan pembimbing lapangan yang 
sudah membimbing dan memberikan arahan bagi penulis selama proses 
kerja magang berlangsung. 
3. Vania Christanty, selaku pembimbing dan mentor yang memberikan 
arahan dan teladan bagi penulis dalam mengerjakan pekerjaan.  
4. Seluruh tim kelas 1 yang telah mendukung dan membantu penulis 
selama mengerjakan projek bersama-sama dan membangun hubungan 
yang erat menjadi sebuah keluarga bagi penulis. 
5. Seluruh tim keluarga besar Geniora yang sudah menerima, mendidik, 
membantu dan mendukung penulis selama proses kegiatan kerja 
magang berlangsung. 
6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Cennywati, S. Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing yang membantu 
dan membimbing penulis dalam proses penulisan laporan magang. 
8. Seluruh anggota keluarga dan teman-teman yang sudah menyemangati 
dan selalu memberikan dukungan bagi penulis.   
 
Tangerang, 4 Juni 2021 
 




Geniora merupakan salah satu perusahaan yang berperan besar dalam bidang 
pendidikan berbasis teknologi di era digital di Indonesia. Sudah berdiri sejak tahun 
2016 dan dikenal sebagai perusahaan yang mampu dalam menggabungkan edukasi 
dengan penerapan teknologi yang dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-
anak Indonesia. Berbagai karya milik Geniora dari Geniora Sayabisa yang 
merupakan aplikasi berisikan berbagai jenis materi pembelajaran untuk anak SD, 
Geniora Phone merupakan smartphone pertama bagi anak-anak dan membantu 
keluarga mendidik anak di era digital, dan masih banyak media edukasi menarik 
lainnya. Perusahaan tersebut dimana penulis menjadi peserta magang dan penulis 
banyak belajar dalam merancang visual asset dalam proyek yang dikerjakan 
maupun pada project in house. Kendala yang dialami oleh penulis selama 
melakukan proses kerja magang pada perusahaan Geniora adalah penulis harus 
menggunakan laptop sendiri untuk mengerjakan puluhan episode asset yang 
memakan memori yang cukup besar. Hingga pada akhirnya saat mengerjakan, 
tampilan adobe illustrator penulis tidak bisa digunakan dan tampilan illustrator 
tersebut langsung keluar sehingga pekerjaan penulis menjadi hilang. 
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